





. “ 司带口 . .
论海峡两岸科技产业的
分工与合作 (下 )
. 厦 门大 学台湾研究中心副主任
,
国台办海峡 两岸关 系研 究中心研 究员 李 非





























































































































( )l 利用 当地 便宜 劳力开拓外
销市场
;













































































1 9 94 年 3 月 5 日通过的 《台湾同





































( 2 0 0 4 年 10 月 9 日 ) 和 《外商投资产








业指导 目录 》 的主要依据之一 《产业
结构调整指导 目录 》 ( 2 0 0 5 年 12 月 2
日发布 ) 所规定的淘汰类也适用于外
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但至 2 0 06 年 2 月 10 日
,
台
湾对大陆开放的货品总数为 86 6 5 项
,
即仍然对大陆禁止高达 2 2 56 项农工
产品进 口
,








































































































































































” 2 0 06 年 12 月 25 日修正 发布
。
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2 0 0 5 年
17 家
、
2 0 0 6 年 3 家
,
两年合计已有























































































加倾向于以商品化 (P r e
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19 9 9一 1 2一 5
7 林 祖 嘉
.
两 岸 投 资 环 境 消 长
,
外
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